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LABORATORI FOTOGRÀFIC IVart. SEM INARI D'ESTUDIS SOBRE EL BAIX 
E ls soc is int eressa ts a uti litza r-lo ca l que concertin dia i 
ho ra amb Josep M. Rovira, tel. 85 00 08. 
ARQUEOLOG IA 
Els interessat s en el tema arq ueo lògic podeu fica r- vos en 
cont ac te amb Va leri à Ro mero , te l. 85 05 17. 
C IF:NCIES NATURA LS 
A la Secc ió de Ciències Natura ls, hi teniu l'oca sió dc 
rarti cirar en activita ts re lacionades amb la natura (~ eo ­
logia. botàni ca, zoo logia , astronomia , et c .). Us he;t ci c 
ficar en cont ac te a mb J osep Ferran, tel. 30 62 83. 
EXPOSICIÓ I'ERM ANENT D' ARQUEOLOC IA 
Ubi cada a l' anti c co Ll eg i de les monges, pr imer pi s. , isi-
tes con ce rt ades , 1 ruqueu al tel. 85 05 17. 
FONS D'AJUDA A LA FORMAC IÓ DELS SOCIS 
El C ERA P co ncedeix ajud es econòmiques a ls soci<. qu e 
cl cs it !,! in ass istir a cursos fo rm a tius sobre matè ri es que 
després ho m r ugui ap li car a la nos tra entitat. Con sult eu 
les bases d'aqu es t fon s a << Lo Floc» nüm. 45. També p<> -
cl eu reco llir -les al nostr e loca l socia l, Avgda . Pau Ca-
sal s. 84 . 
FO NS BIBLIOGRÀFIC 
Els soc is que d isitgin con sul tar el nostre fon s bibl i o !! r~ ­
fic .s' ha n d 'adreçar a Euge ni Perea , tel. 85 JO óS. -
HI STÚRIA. ETN OLOG IA . SOCIOLOGIA . .. 
Els int eressa ts en la hi stòri a. la recerca etno lògica, la nu -
mi smàtica . l'econom ia o bé la .socio logia heu d 'entrar en 
contact e amb la Secció d'E stu d is Històr ics i Soc ial s ;1 
1 ra vés de Jose p M .Ara n . tel. 85 I O 18. 
«lo 
CAMP. Aquest seminari és organitzat per la secció 
d 'Estud is Històri cs i Socials del CERAP i l 'edi ció 
d'enguany tractarà sobre les repercusions que tind rà 
en el sec tor avellaner de la nostra comarca la propera 
entrada de l 'es tat espanyol al Mercat Comú. Podeu de-
manar més informació al telèfon 85 09 20 . 
« LO FLOC» 
Els interessa ts a co l. laborar a mb la nostra rev ista 
fiqueu -vos en contacte am b Eugeni Perea, tel. 85 I O 68 . 
MUSEU 
El Museu Hi stò ri c Mu nicipa l accepta gustós tot a mena 
el 'obj ectes represent a ti us ci e les tradicions, o fi cis, for-
mes ci e vida, etc . del nostre poble . Les persones que de-
sitgin fe r-li donació o dipòsit poden adreçar-se a Car les 
Martí , te l. 85 09 20. 
MUNTANYISME 
Si des it geu part icipar en les act ivitats de la Secció de 
Munt anya , pa rl eu amh el Pep Co ll, tel. 85 08 55. 
QUADERNS DE DI VULG ACIÓ CU LTURAL 
Les person es interessades en adqui rir les nost res publi ca -
cions cal que es fiquin en contacte a m b Joan Carri o n , 
te l. 85 07 96. Es recorda q ue els socis obtenen un im por-
ta nt descompt e en el preu ci e compra. També us hi po-
cie u subscriu re, de mane u-ne info rmac ió. 
TEATR E 
Aque ll s soc is que desitgi n int egra r-se en el gru p de tea tr e 
ci e la Secció el' Art us heu ci e fi ca r en cont ac te amb Co n-
xa Torres. 
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